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して著名な Saxenian（1994）では，米国 Boston 近郊のルート128近辺の企業







































































（Walker, Kogut & Shan, 1997；Bell, 2005；Capasso, Dagnino, & Lanza, 2005；
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メントは，1990年代以降，経営学におけるひとつの大きな潮流あるいはパラダ




















































出所 ：Inkpen, A. C. & Tsang, E. W. K. 2005. Social capital, networks, and knowl-
edge transfer. Academy of Management Review, 30: 155を修正。

















































































出所 ：Arikan, A. T. 2009. Interfirm knowledge exchanges and the knowledge creation capability of 
clusters. Academy of Management Review, 34: 661を修正。






































ておきたい。クラスターの成功例として最も有名な米国 Silicon Valley を想起









































































































son, Johansson & Stough, 2009），「 中 程 度 の レ ベ ル の 技 術 」（medium-
technology）を有する欧州の中小企業クラスターを対象とした研究（Cappellin 
& Wink, 2009），イタリアの４つのクラスターを扱った研究（Alberti, Sciasci, 
Tripodi, & Visconti, 2008），東南アジア諸国のクラスターを取り上げた研究

















































Kozlowski & Klein（2000）は，“multilevel approach”という用語で，異なる
レベル（ここでは，産業と企業）を捉える概念枠組みを示している。彼らはま
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